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Memoria de actividades de la Escuela de
Relaciones Laborales
Curso académico 2006-2007
FORMACION
Libre configuración: 
Filosofía y Ciencias Sociales
Europa, Siglo XX: Filosofías de la Resistencia
Formación continua:
Las Maneras de la Filosofía. Formatos, Tonos y Controversias
Sociedad de la Información y del Conocimiento
Agentes de Igualdad de Oportunidades (Convenio con FOREM)
Programa de Formación en Competencias en colaboración con el COIE de la UCM:
Comunicación eficaz
Inteligencia emocional
Saber tratar
Aterrizar en el trabajo
Planear la carrera: formación básica en competencias para el empleo
Curso Accesibilidad en la Web para el Diseño de una Web Accesible para alumnos de
Informática, Matemáticas, Física y cualquier carrera relacionada con el diseño Web.
Curso Enseñanza Accesible: Recursos y Estrategias para la Integración de los Estu-
diantes con Discapacidad en la Universidad, dirigido a docentes de la Universidad
Complutense de Madrid.
Curso semipresencial sobre Educación Inclusiva en Nicaragua, Paraguay y Repú-
blica Dominicana en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia de
España y el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE).
Curso de Verano de El Escorial Universidad y Discapacidad. Recursos y Estrategias
Docentes para una Enseñanza Universitaria Accesible.
INVESTIGACION
Se continúa desarrollando el trabajo “Seguimiento del ANFCAP en la adminis-
tración local”  realizado en el marco de un contrato de colaboración suscrito con la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
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“Tiempo de trabajo negociado y temporalidades sociales vividas en el marco
de las transformaciones en curso de la norma temporal de empleo: convergencias y
conflictos”. Proyecto subvencionado por la Dirección General de Investigación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
“Acceso de las personas con discapacidad al empleo público. Desarrollo de
herramientas y acciones de difusión y buenas prácticas”. Para la Dirección General
de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
“Estudio sobre el funcionamiento del sistema español de administración local
y análisis de la gestión de redes locales”. Contrato con FECYT.
“Competencias vinculadas a los empleos, itinerarios de carrera y necesidades
de formación” Contrato con el Ayuntamiento de Alcobendas. 
“Modelos de gestión y la organización de recursos humanos y perfiles profe-
sionales en los equipamientos de proximidad en España”. Contrato con Fundación
Kaleidos.
“Estudio de detección de necesidades formativas en las Entidades Locales”
Contrato con la Federación Española de Municipios y Provincias.
“Perspectivas de empleo y capacitación profesional de los colectivos de nueva
incorporación en el sector de la Madera: jóvenes, mujeres e inmigrantes”. Contrato
con la Federación de Construcción, Madera y afines de CC.OO. 
Actividades desarrolladas en la Cátedra Microsoft  de accesibilidad a la
educación:
“Estudio para una Universidad Accesible” ganador del Concurso de Investiga-
ción Complutense sobre Discapacidad y Universidad convocado por el Vicerrecto-
rado de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid.
“Generación de materiales de aprendizaje accesibles para estudiantes con dis-
capacidad”. Proyecto de Innovación Educativa. UCM. Convocatoria 2006-2007
Segunda edición del Proyecto de Formación para Profesionales de la Educación
con Alumnos con Necesidades Educativas Especiales entendidas en el Marco de los
Derechos Humanos en Nicaragua, Paraguay y República Dominicana, en colabo-
ración con el Ministerio de Educación y Ciencia de España.
Versión digital con apoyos didácticos del Lazarillo de Tormes. Proyecto
Alfabetización. Proyecto de  colaboración entre LitCam, Google y el Institute for
Lifelong Learning de la UNESCO. Center for Applied Special Technology, CAST.
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PROYECTOS EUROPEOS
“WORKHEALTH II:  Development of a European work related health report
and establishment of mechanisms for dissemination and co-operation in the
acceding countries. Colaboración con Federal Association of Company Health
Insurance Funds. Alemania.
“Marché du travail e genre en Europe. MAGE” Convenio de colaboración con
el Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, de Francia para la creación
de un grupo de investigación europeo. 
“Por la diversidad activa del Mercado Laboral”. Iniciativa EQUAL. Partici-
pación en la agrupación de desarrollo del proyecto junto con CELEM, Instituto de
la Mujer, Fundación Carolina y otras organizaciones. 
“Creative approaches to workforce ageing (CAWA)” Coordinado por: Working
Lives Research Institute. London Metropolitan University LBG
“CAMOT. Case Method Technology for practical use of Training Teachers”.
Programa Socrates.Coordinado por la Universidad de Cádiz.
JORNADAS, SEMINARIOS, REUNIONES
III Jornadas de Cooperación Educativa con Iberoamérica sobre Educación
Especial e Inclusión Educativa en colaboración con el Ministerio de Educación y
Ciencia de España.
Seminario Internacional Educación Inclusiva: Prácticas y Estrategias desde la
Perspectiva del Diseño Accesible y la Educación para Todos.
Siete sesiones de discusión científico-social organizadas por el grupo de inves-
tigación GRESCO (Grupo de Estudios Socioculturales Contemporáneos). 
Redes Europeas y Transcomunitarias en Programas de Postgrado
Invitados: Humboldt-Universität zu Berlin, Università degli Studi di Firenze y
Universidade de Lisboa. Junio 2007.
BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
La biblioteca ha aumentado su fondo y la calidad de sus servicios a medida que
se van introduciendo las distintas posibilidades de acceso a la información imple-
mentadas por la BUC. Desde sus instalaciones es posible acceder a un gran número
de fuentes documentales entre las que destacan las revistas electrónicas (22.000 artí-
culos de revistas UCM y más de 6000 títulos de las principales revistas científicas),
los portales de publicaciones electrónicas como el de la Web of Knowledge, bases
de datos y tesis UCM.
Página web de la Escuela de Relaciones Laborales: www.ucm.es/info/erl
